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La creatividad es una capacidad innata y universal que las personas poseen en diferentes
grados, necesaria para la actividad científica y artística. El proceso creativo es un método
de solución de problemas. Elaborar un producto creativo implica la interrelación de seis
factores: inteligencia, conocimiento, estilos de pensamiento, personalidad, motivación y




Metodología y Resultados                                                                                                     
Potenciar el pensamiento creativo en las asignaturas Microbiología y Bacteriología de la




La creatividad se puede aprender. Es necesario que el sistema educativo implemente
metodologías que contribuyan a estimularla, potenciando entre otros: pensamiento
divergente, capacidad de resolver problemas, iniciativa, originalidad e innovación.
